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執筆者紹介
太田　　茂　早稲田大学法学学術院教授・比較法研究所兼任研究所員
瀬田　　真　横浜市立大学国際総合科学部准教授・比較法研究所招聘研究員
金　　炳学　福島大学行政政策学類准教授・比較法研究所招聘研究員
田中　利彦　 早稲田大学法学学術院客員教授・弁護士・比較法研究所招
聘研究員
洲見　光男　同志社大学大学院司法研究科教授・比較法研究所招聘研究員
中島　　宏　鹿児島大学大学院司法政策研究科教授
松田　正照　東洋大学法学部専任講師・比較法研究所招聘研究員
小川　佳樹　早稲田大学法学学術院教授・比較法研究所兼任研究所員
滝谷　英幸　早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程
杉本　一敏　早稲田大学法学学術院教授・比較法研究所兼任研究所員
小島　　淳　名古屋大学大学院法学研究科准教授・比較法研究所招聘研究員
原田　和往　 岡山大学大学院社会文化科学研究科准教授・比較法研究所
招聘研究員
松本　圭史　早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程
熊谷　智大　早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程
大庭　沙織　島根大学法文学部講師
田山　聡美　早稲田大学法学学術院教授・比較法研究所兼任研究所員
小西　暁和　早稲田大学法学学術院教授・比較法研究所兼任研究所員
宮川　成雄　早稲田大学法学学術院教授・比較法研究所兼任研究所員
森田　崇雄　関西大学政策創造学部助教
松村　和德　早稲田大学法学学術院教授・比較法研究所兼任研究所員
棚橋　洋平　首都大学東京都市教養学部准教授・比較法研究所招聘研究員
内藤　裕貴　早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程
谷口　哲也　清和大学法学部助教
加藤　哲夫　早稲田大学法学学術院教授・比較法研究所兼任研究所員
中山　義丸　早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程
向山　純子　早稲田大学大学院法学研究科一般科目等履修生
高田　　明　早稲田大学大学院法学研究科一般科目等履修生
久末　弥生　 大阪市立大学社会科学系研究院准教授・比較法研究所招聘
研究員
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